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Susanti. Q 100 100 056.) Pengelolaan Program Induksi Guru Pemula Di SDN 
Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Tesis. Program  
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Ada tiga tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mendeskripsikan perencanaan 
program induksi guru pemula SDN Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten 
Magelang. (2) Untuk mendeskripsikan interaksi pembimbing dan guru pemula 
dalam program induksi guru pemula di SDN Banyuroto Kecamatan Sawangan 
Kabupaten Magelang.(3) Untuk mendeskripsikan laporan hasil program induksi 
guru pemula di SDN Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Subjek utama penelitian adalah kepala 
sekolah, guru pembimbing, dan guru pemula. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Teknik analisa data  
menggunakan analisis data tertata dalam situs. Uji keabsahan data menggunakan 
kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1)  Program induksi guru pemula di 
SDN Banyuroto dilakukan dengan terencana. Rencana yang dilakukan meliputi 
kegiatan pelatihan pelaksanaan program induksi, melakukan analisis kebutuhan, 
penunjukkan guru pembimbing, menyediakan buku pedoman serta jadwal kegatan 
yang disusun dibagi menjadi dua tahap yaitu pada bulan pertama hingga bulan ke 
sembilan kegiatan. (2) Pembimbing dan guru pemula sangat interaktif dalam 
program induksi di SDN Bayuroto. Pembimbing dan guru pemula melakukan 
team teaching di dalam kelas, serta memperkenalkan lingkungan sekolah kepada 
guru pemula. Guru pembimbing dan guru pemula melakukan aktivitas seperti 
pemberian materi, melakukan kegiatan konsultasi, pengisian lembar refklesi dan 
juga lembar observasi. Guru pembimbing memberikan tugas tambahan berupa 
penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler. (3) Penyusnan 
laporan hasil program induksi guru pemula di SDN Banyuroto dilakukan oleh 
kepala sekolah sebanyak dua kali sesuai dengan tahap penilaian program induksi. 
Hasil penilaian berisi kompetensi guru melalui pengisian checklis dan komentar 
yang konstruktif. Tindak lnjut dari hasil laporan program induksi adalah bagi guru 
yang kompeten menerima Surat Keterangan Berhasil dan direkomendasikan untuk 
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan. Sedangkan untuk guru tidak 
kompeten akan memperoleh Surat Keterangan Tidak Berhasil, dan disarankan 
untuk mengikuti perpanjangan program induksi. 
 





Susanti. Q 100 100 056. Management of An Induction Programm of Beginner 
Teacher at SDN Banyuroto, Sawangan, Magelang. Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.  
 
 This study has three objectives there are (1) To describe the induction 
program plan of beginner teacher at SDN Banyuroto, Sawangan, Magelang. (2) 
To describe the interaction between the counselor teacher and the beginner teacher 
in the induction program of beginner teacher at SDN Banyuroto, Sawangan, 
Magelang. (3) To describe the report of the result of induction program of 
Beginner Teacher at SDN Banyuroto, Sawangan, Magelang.  
 It is a qualitative research. The main subjects of this research are the 
principal, counselor teacher, and the beginner teacher. Data collection method 
used interview, observation, and documentation. Data analysis technique used an 
analysis arranged in site. Data validity used credibility, transferability, 
conformability, and dependability.                                                                                                                    
Findings show that (1) induction program of beginner teacher at SDN 
Banyuroto is done relevant to the plan. The plan includes a training of the 
implementation of induction program, analyzing the need, appointing the 
counselor teacher, and providing a guide book and schedule of activity which is 
divided into two stages i.e. in the first month until the ninth month. (2) The 
counselor teacher and beginner teacher conduct a team teaching in the classroom 
and introduce the school’s environment to the beginner teacher. The counselor 
teacher and the beginner teacher conduct several activities such as giving the 
material and consultation, and filling the reflection sheet and observation sheet. 
The counselor teacher gives an additional task with creating and carry out the 
extracurricular program (Information Communication Technology). (3) The report 
of induction program of beginner teacher at SDN Banyuroto is prepared by the 
principal twice a year based on the stage of the induction program assessment. 
The assessment result is about the teacher’s competence through filling the 
checklist and constructive suggestion. Follow-up of the result of induction 
program report is that the competence teachers get a certificate of successful and 
recommended to join pre-service training. And for teachers who are not 
competence get an unsuccessful certificate and recommended to follow the 
extension of induction program.  
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